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NÚM. 204 
DEPOSITO LEGAL L B - i — X 9 5 8 . 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días fesd ôa. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.*—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
dernación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en ©! BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Suscripción ai BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas linea. 
DüUMUi PROVIIL DE TRlEAiO 
Don Javier Lobato Encinas, Delega-
do accidental de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción, número 240/78, de la Em-
presa M.a Luisa Rodríguez Martínez, 
domiciliada en esta capital, c/ Fer-
nández Ladreda, 49, por infracción a 
los arts. 68 y 70 de la Ley de 30-5-74 
de la Seguridad Social, se ha dictado 
una resolución de fecha 23 de agosto 
actual, por la que se le impone una 
sanción de dos mil quinientas pesetas. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la empresa M * Luisa Ro-
dríguez Martínez, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León a 
veintiocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y ocho,—Javier Loba-
to Encinas. 4098 
Don Javier Lobato Encinas, Delega-
do accidental de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo dé León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción número 248/78, de la Em-
presa Virginia Yolanda Rodríguez 
^Hán, domiciliada en Trobajo del 
Jj-amino, Avda. Rodríguez Pandiella, 
^6, por infracción al art. 54 dé la Or-
den de 28-12-66, se ha dictado una 
Resolución de fecha 23 de agosto ac-
tual, por la que se le impone una 
Unción de cinco mil pesetas. 
. ^ara que sirva de notificación, en 
-^na, a la Empresa expedientada 
Virginia Yolanda Rodríguez Julián y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente en León a veintiocho de 
agosto de mil novecientos setenta y 
ocho.—Javier Lobato Encinas. 4098 
Don Javier Lobato Encinas, Delega-
do accidental de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción número ,238/78, de la Em-
presa Carlos Prada Alonso, domici-
liada en La Bañeza, C/ Astorga, 68, 
por infracción del art. 54 de la Orden 
de 28-12-66, se ha dictado una reso-
lución de fecha 23 de agosto actual, 
por la que se le impone una sanción 
de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Carlos Prada Alonso y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a veintiocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y ocho.—Javier Loba-
to Encinas. 4098 
Dtlegitííi Pnraual M ioislerio 
de M i a } Eneróla de LeliD 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Exp: IAT-23.11,5. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa 
ción pública la petición de instala-
ción de un transformador de 160 KVA., 
cuyas cáracterísticas especiales se se-
ñalan a continuación: 
a) Peticionario: Servicio Nacional 
de Productos Agrarios con domicilio 
en Madrid, c/ Beneficencia, n.0 8. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Bañeza (silo de 
cereales). 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender la demanda de energía por 
la ampliación de las instalaciones. 
d) Características principales: Un 
transformador trifásico de 160 KVA, 
tensiones 10/15 KV/230-133 V. y ele-
mentos de protección y maniobra que 
sustituirán al actualmente instalado 
de 75 KVA. en el silo sito en La Ba-
ñeza (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 434.293 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía (Sección de 
Energía), sita en Plaza Catedral, 4, 
y, en su caso, se formulen al mismo 
las reclamaciones por escrito dupli-
cado que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 
León, a 25 de agosto de 1978. — El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
4149 Núm. 1734.—920 pías. 
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